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LEY N° 7909
ADHIERE LA PROVINCIA DE SALTA A LA LEY NACIONAL N° 
27130 DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Sanción: Salta, 1.12.2015/Publicación: B. 0 . 23.12.2015 
Vigente, de alcance general
Artículo Io. Adhiérese la provincia de Salta, en todos sus términos, a la 
Ley Nacional N° 27130 de Prevención del Suicidio.
Artículo 2°. El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) debe brindar a 
sus afiliados cobertura asistencial para las personas que hayan sido víctimas de 
intento de suicidio y a sus familias, como así también a las familias de víctimas 
de suicidio, que comprende la detección, el seguimiento y el tratamiento de 
acuerdo a lo establecido por la Autoridad de Aplicación.
Artículo 3o. Las personas que carecieran de cobertura de obra social, 
serán atendidas por el Estado Provincial en las prestaciones a que se refiere el 
artículo anterior. El Poder Ejecutivo podrá celebrar los convenios necesarios 
con organismos gubernamentales y no gubernamentales municipales, provin­
ciales, nacionales o internacionales, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto.
Artículo 4o. Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio 
de Salud Pública de la Provincia.
Artículo 5o. Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente 
Ley, serán imputados a las partidas correspondientes del Presupuesto General 
de la Provincia, Ejercicio vigente.
Artículo 6o. Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
